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1;1 Diario se sirve gratuitamente á los. Las disposiciones insertas eneste Diario 9 Se admiten suscripciones al Diario




Noticia la fundación de un premio instituido por el Presidente que fué de la So
ciedad española de Salvamento de Náufragos.—Licencia al teniente de navío
D. A. Cubells.—Corrobora telegrama noticiando retiro del capitán D. J. Taboa
da.—Idem id. de los primeros tenientes D. A. Benítez y D. J. Hernández.—
Deja sin efecto el-destino á la compañía de ordenanzas del corneta A. Comis y
dispone se pasaporte otro en su lugar.—Dispone que por el apostadero de Fe
rro' sean pasaportadoE dos cornetas para el de Cartagena.—Destina dos solda
dos á la compañía de ordenanzas.—Resuelve consulta del Comandante general
de la Escuadra sobre la falta de maquinistas mayores.—Desestima instancia
del 2.°maquinista D. E. Pérez.
Servicios auxiliares.
Baja en el servicio del portero D. V. Jiménez.
Navegación y Pesca marítima.
Aprueba constitución de Juntas de pesca de S. Sebastián y nombramiento de
vocal naturalista á favor de D. B. Cañizares.—Desestima instancia de D. L.





Circular.—Excmo. Sr.: Fundado por la sociedad
española de Salvamento de Náufragos, un premio
anual de quinientas pesetas, titulado premio «MarOuéS de Iteinosa», en honor del fallecido presidentede dicha humanitaria institución, que con sus rentas
le dejó creado, y establecido por su Conseo Superior
que el premio se otorgue siempre al marinero de la
Armada que haya realizado el acto de mayor abne
gación y heroismo salvando vidas de náufragos, bien
sea en alta mar ó sobre las costas, S. M. el ley (queDios guarde) se ha servicio disponer se circule dicho
acuerdo en todas las dependencias centrales, apostaderos, Escuadra y buques de la Armada, para quellegue á conocimiento de cuantos en ella sirven el ge
neroso proceder del fallecido Marqués de Reinosa y
que para facilitar el cumplimiento (le lo instituido, se
recomiende á todas las autoridades de Marina remi
tan al Consejo Superior de la sociedad española deSalvamento de Náufragos, las informaciones que sobre salvamentos realizados por marineros de la Ar
mada se instruya dentro de cada año, para que en suvista pueda el mencionado Consejo proceder al estudio necesario para la concesión á quien lo merezca
en justicia del indicado premio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Junio de 1908.
JOSE D'ERRA NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres
_
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
conceder al teniente de navío D. Antonio Gascón y
Cubells, regresado por enfermo de Fernando Poó, los
cuatro meses de licencia reglamentaria que previene
el artículo 17 del vigente Re.glamento de 15 de Junio
de 1906.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su concimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
2 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Zstrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina, en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue:
((Concedido retiro al capitán de Infantería de Marinadon José Taboada Barral, por circular Consejo Supremo27 actual, para desde 1.() de Julio próximo, sírvase V. E.
disponer que en el ella de hoy sea dado de baja en elCuerpo.»
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Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pecterico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue:
«Concedido retiro á los primeros tenientes de Infan
tería de Marina D. Antonio Benitez Armario y D. José
Hermíndez Cerezuela, por circular Consejo Supremo 27
actual, para desde 1.° de Julio próximo, sírvase V. E.
disponer que en el día de hoy sean dados de baja en el
Cuerpo.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Junio de 1908.
El Gral. Jefa del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Comandante gen.eral del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que en vista de que el corneta de Infantería de
Marina, Andrés Comis Sixto, destinado á la compa
ñía de ordenanzas por Real orden de 22 de Mayo úl
timo, (D. O. núm. 116, pág. 730), se encuentra enfer
mo en el hospital de Marina de ese punto, si no
es posible su pronta incorporación al referido destino,
sea pasaportado otro en su lugar que reuna las con
diciones reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado del escrito de V. E. de 22 de
Junio próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '2 de Julio de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por V. E. en 1.° de Junio anterior, en la que
manifiesta que la 5•° compañía del 2.° batallón del
tercer regimiento de Infantería de Marina, no cuen
ta más que con un corneta para prestar servicio, á
consecuencia de tener dos embarcados y uno en el
hospital, y con el fin de remediar en lo posible esta
deficiencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los cornetas de dicha compañía Virgilio Aledo
Mas y José Mateo Jiménez, sean destinados al 2.° ba
tallón del 2.° regimiento, en sustitución de los de
igual clase Pablo López Incógnito y Manuel Blanco
García, cine serán pasaportados á la brevedad posi
ble al indicado apostadero de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tUgena
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta
del Negociado 3.° de la 2.8 Sección del Estado Mayor
Central, ha tenido á bien destir.ar á la compañía de
ordenanzas para cubrir vacantes reglamentarias, á
los soldados de la 2.a compañía del primer batallón
del primer regimiento de Infantería de Marina Ma
nuel Castro Vergallo y Manuel Martorell Huete, los
que deberán ser pasaportados para su nuevo destino
á la mayor brevedad posible.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito número
534 de 20 del mes anterior dando cuenta de la falta
de maquinistas mayores en los buques de su mando,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la 2.8 Sección de este EstadoMayor, se ha dignado
disponer se manifieste á V. E. que los maquinistas
mayores de 1.8 D. Enrique Lapique y D. Gerardo
Prieto, serán pasaportados para sus destinos en esa
Escuadra tan pronto cumplan la licencia que disfru
tan; y respecto á los mayores de 2 .a ha de tenerse en
consideración que sólo se cuenta hoy con 12 de este
empleo para cubrir los 22 destinos que les están
asignados, por cuyo motivo, no es posible sostener
por ahora embarcados dos mayores de 2.8 en cada
uno de los buques Pelayo y Carlos V.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años Ma
drid 2 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
■•■••~11•41****-- -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° maquinista de la Armada D Eduardo Pérez
Sierra, en súplica de que se le conceda la situación
de excedencia voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.),
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teniendo en caenta que el personal de este empleo
que se encuentra excedente es todo voluntario y que
no pueden quedar más en esta situación, tanto por
que son los que permite el presupuesto como porque
quedarían desatendidos los servicios, se ha dignado
desestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E.'muchos años.—Madrid
30 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Laureano Souza, arrendatario de la almadra
ba «Las Torres», en súplica de que por un cañonero
guarda costas ó por otro procedimiento que se esti
me, se reconozca el sitio de dicho pesquero y que de
comprobarse la existencia de piedras y fango se fije
otro lugar para el calamento á media milla más al
Sur, en analogía con lo resuelto para la nombrada
«Reina Regente», por Real orden de 26 de Mayo últi
mo, y considerando que el caso presente.es compleFederico Estrán.
tamente distinto al de la almadraba «Reina Regente»Sr. Comandante general del apostadero de Carta- ;
puesto que el pesquero nombrado «Las Torres» está
•
en arrendamiento escriturado bajo unas condiciones
[que fueron la base de la subasta, entre las que la deI preponderante importancia es, la situación de la al
madraba, la cual, por otra parte, había sido previa
mente ensayada durante cinco años. mientras que el
caso de la «Reina Regente» es el de un pesquero que
ha quedado libre y lo va á subastar el Estado seña
lando la situación que se cree más ventajosa para el
Erario, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección general, se ha servido
desestimar la petición del arrendatario del pesquero
«Las Torres», porque no procede variar las condicio
nes del contrato las cuales sirvieron de base para la
subasta.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás Jines.—Dios guarde á V E mu
chos años. —Madrid 30 de Junio de 4_908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Suoremo de
Guerra y IVIarilia, el expediente de retiro del servi
cio del portero conserje de la Dirección general de
Navegación y Pesca, D. Vicente Jiménez Rejón,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
con esta techa sea baja en el servicio activo de la
Armada, pasando á situación de retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento'y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 30 de Junio de 1908.
Josi FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIEVIA
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
constitución de las nuevas juntas de pesca, corres
pondientes á esa provincia, creadas por el Regla
mento de 5 de Julio último, las cuales empezarán á
funcionar desde la fecha en que se publique esta so
berana disposición. Asimismo se ha dignado api obar
S. M. el nombramiento de vocal naturalista de la
Junta provincial, propuesto por V. S. á favor del ca
tedrático de Historia Natural del Instituto de Guipúz
coa D. Baldomero Cañizares.
De Real. orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo expreso á V. S. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.---Ma
drid 30 de Junio de 1908.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de San Sebastián.
---.0•411>■111>
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
con motivo de instancia suscrita por D. Juan Zamo
rano, arrendatario de la almabraba «Arroyo Hondo»,
en la que solicita variar el emplazamiento de dicho
pesquero por los perjuicios que le ocasiona el vertido
de los fangos de las obras del puerto de Cádiz, y con
siderando que tanto del reconocimiento practicado
como de los informes emitidos en dicho expediente
no resulta justificada la queja producida, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, se ha servido desestimar dicha
petición por improcedente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Junio de 1908.
JosE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Imp. del Miuisterio de Marina.
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"Diario Oficial„ y "Colección Ilegizlativa,
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada , 0,10
Hojas anuales de servicios . 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... . ..... .......
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.
Flojas generales de servicios ...........
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.. ...
• •
• • • • •
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
